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Після закінчення стажування стажисти підлягають атестації. 
Атестування стажистів проводиться з метою оцінки стану їх про-
фесійної підготовки та придатності за діловими і моральними 
якостями до самостійної роботи на посаді помічника прокурора 
чи слідчого. Якщо атестаційна комісія після закінчення річного 
терміну стажування дійде висновку про невиконання стажистом 
плану стажування через відсутність у нього належної професійної 
підготовленості, необхідних ділових та моральних якостей, тру-
довий договір з ним розривається у зв'язку із закінченням строку 
трудового договору. 
Отже, органи прокуратури України покликані слугувати забез-
печенню верховенства права, закріпленню законності, захисту прав 
і свобод людини і громадянина, а також охоронюваних інтересів 
держави і суспільства. Саме тому ретельний добір кадрів до служ-
би в прокурорські органи, має слугувати меті та завданню проку-
ратури, в належному виконанні нею своєї мети та завдання. 
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ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА 
УКРАЇНИ 
Принципи права - властиві праву відправні начала, незапере-
чні вимоги, які ставляться до учасників суспільних відносин із 
метою гармонічного поєднання індивідуальних, групових і гро-
мадських інтересів. 
Принципи як керівні положення мають надзвичайно важливе 
значення для ефективного функціонування всієї системи норм 
цієї галузі права. Правильно сформульовані принципи дозволя-
ють усунути прогалини в законодавстві при застосуванні правових 
норм. 
Принципи права виражають суть тієї чи іншої системи права. 
Вони проявляються лише у системі права. Як правило, принципи 
права можуть бути прямо закріплені у законодавчих актах або 
ж виводитись зі змісту правових норм. 
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Виходячи з позиції, що принципи права - це керівні положен-
ня права, які закріплені у нормах або виводяться з них, що ви-
значають сутність і спрямованість правового регулювання, їх слід 
відмежовувати від поняття правових принципів - основополож-
них для права відправних положень, які служать підґрунтям для 
формування системи права. 
Принципи права характеризуються такими ознаками: 
об'єктивна обумовленість, регулятивний характер принципів 
права, взаємоузгодженість, системність, універсальність, загаль-
нозначущість та визначеність предмета правового регулювання. 
Чітка та продумана система принципів трудового права Укра-
їни сприятиме ефективному регулюванню трудових та тісно 
пов'язаних із ними відносин. При дослідженні системи принципів 
трудового права необхідно враховувати прогресивний досвід 
міжнародно-правового, зокрема європейського, регулювання 
праці, в тому числі й досвід щодо правової регламентації основних 
принципів у сфері праці. 
Система принципів трудового права - це науково обґрунтова-
на класифікація керівних положень - принципів права, що перед-
бачає розподіл їх за визначеними критеріями на загальноправові, 
галузеві та міжгалузеві, які в сукупності є взаємообумовленими, 
узгодженими між собою і визначають зміст та спрямовують роз-
виток правових норм в межах всієї галузі трудового права. 
Загальноправові принципи характерні для права в цілому, 
визначають якісні особливості всіх правових норм національної 
правової системи незалежно від специфіки регульованих ними 
суспільних відносин. Вони діють у всіх галузях права, через що 
їх називають загальними або основними. 
Конституційний принцип пріоритету прав і свобод людини по-
винен стати основою трудового законодавства і знаходити свій 
прояв у всіх інститутах трудового права. Принцип рівності всіх 
перед законом і судом знаходить подальший розвиток у галузевому 
принципі забезпечення рівності всіх працездатних громадян у тру-
дових правах і особливий державно-правовий захист трудових прав 
жінок, молоді, інвалідів. Принцип недопущення дискримінації 
у сфері праці доповнює принцип рівноправності у праці. 
Галузеві принципи трудового права закладають основу для 
розвитку всіх інститутів трудового права і конкретизуються 
у принципах цих інститутів. Вони відображають значення, зміст 
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і застосування норм трудового права та напрями його подальшо-
го розвитку. 
Принцип обмеження сфери правового регулювання відноси-
нами найманої праці є визначальним для всієї галузі трудового 
права, оскільки цей принцип визначив потребу виникнення тру-
дового права як галузі, спрямованої захист прав та законних ін-
тересів найманих працівників. 
Принцип оптимального поєднання централізованого і локаль-
ного правового регулювання в умовах переходу до ринкових від-
носин характеризується розширенням сфери локальної нормот-
ворчості, при цьому держава залишається основним гарантом 
забезпечення трудових прав працівників. Локальні норми спря-
мовані на регулювання суспільних відносин у сфері праці, які 
є специфічними для конкретного підприємства і не врегульовані 
або ж недостатньо врегульовані у централізованому порядку. 
Принцип соціального партнерства та договірного встановлен-
ня умов праці визначає зміст норм, що регулюють не лише колек-
тивні відносини з приводу застосування найманої праці, а й від-
носини, що знаходяться поза їх межами. 
Принцип визнання незаконними умов договорів про працю, 
які погіршують правове становище працівників у трудових право-
відносинах порівняно з умовами, встановленими в нормативно-
правових актах тісно пов'язаний з попередніми принципами 
і полягає у тому, що ті норми - гарантії, державні стандарти в га-
лузі регулювання трудових відносин, визначених на рівні держа-
ви, за жодних обставин не повинні погіршуватись при встанов-
ленні умов праці на галузевому, регіональному і локальному 
рівнях. 
Таким чином, проблема принципів трудового права не лише 
важлива, але й вимагає багатьох зусиль від дослідників, адже 
необхідно звести воєдино і права людини, і досягнення загальної 
теорії права, і проаналізувати весь масив трудового законодавства 
і реальні економічні можливості держави. 
Можна також відмітити, що система принципів трудового 
права України наближена до світових стандартів. Вони закріпле-
ні як в Конституції України, так і в нормативних актах як загаль-
ного так і локального значення. Проте на практиці більшість з них 
носять декларативний характер через відсутність досконалого 
механізму регулювання. 
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